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Twentymalerats(Rattusnorvegicus)everagebodyweightof 200g weredevidedinto five groups.GroupI as
controlratsandtheothergroups(II, III, IV andV) astreatedrats.All treatedratsweregiven0.125mL/200gbwofCC14
orallyfor tentimes(day-l untilday-19with 2 daysinterval)andthecontrolgroupweregiven0.125mL/200g bw
aquadest.Sinceday-21untilday-35,onlygroupIV andV weregiven0.56mLbuahmerahextracteveryday.Ratsgroup
I, II, andIII weregiven0.56mL aquadesteverydaysinceday-21.Eachratof groupIII andV werekilledatday-21,23,
27and35,thenapartofliver tissuewerecollectedfor histopathologicalexamination.TheresearchshowedthatCC14
administrationwithdoseof 0.125mL/200gbw fortentimeswith2daysintervalcausedsignificantlyincreaseofALT







kelompokontrol,kelompokII, III, IV danV adalahkelompokperlakuan.SenyawaCC14dengandosis0,125mL/200
gbbdiberikanperoralpadakelompoktikusperlakuansebanyak10kali(harike-l sampaiharike-19)denganinterval2
hari,dankelompokontroldiberiakuadesdenganvolumeyangsarna.Mulaiharike-21sampaiharike-35tikus
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